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ABSTRAK  
Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
pengendalian internal pada siklus penjualan yang diterapkan sudah 
berjalan dengan baik. Objek penelitian penulis adalah PT Indonusa 
Filament yang memproduksi benang dengan kualitas Low/ high 
Tenacity. Sebuah perusahaan membutuhkan suatu sistem yang 
mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan, salah satunya 
adalah sistem penjualan. Penjualan merupakan aktivitas yang sangat 
penting pada suatu perusahaan, karena dengan adanya sistem 
penjualan yang baik mampu menghasilkan pendapatan yang akan 
sangat bermanfaat bagi perusahaan khususnya untuk mempertahankan 
kelangsungan usaha dimasa yang akan datang. Agar segala kegiatan 
operasional perusahaan dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan suatu 
sistem pengendalian internal yang baik di dalamnya. 
Pengendalian internal sangat berguna untuk menjaga kekayaan 
perusahaan dari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. 
Hal dapat digunakan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur 
sumber daya suatu organisasi. Hasilnya terdapat kekurangan dalam 
siklus penjualan kredit yang dilakukan oleh bagian accounting, 
dimana bagian accounting tidak melakukan pertimbangan kredit dan 
tidak mengirim langsung invoice ke pelanggan. 
 Kata kunci: Penjualan, Pengendalian Internal, Penjualan Kredit 
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ABSTRACT 
The background of this study was to determine whether internal 
controls are implemented in the sales cycle has been going well. The 
author’s object of the study is PT Indonusa Filament that produces 
low / high tenacity quality of yarns. A company needs a system that 
organizes everything that happens in the company, one of them is 
called the sales system. Sales are very important activity in a 
company, because with a good sales system, it is capable of 
generating revenues that will be very useful for the companies 
especially to maintain the business continuity in the future. In order 
to make all the operational activities of the company can run 
smoothly, then it is required a good internal control system in it. 
Internal control is very useful to keep the company's assets from 
any irregularities that may be occurred. It can be used to direct, 
monitor and measure the resources of an organization. The result, 
there is a lack of credit in the sales cycle performed by the 
accounting department, where the department doesn’t do the credit 
consideration and not send the invoice directly to customers. 
Keywords: Sales, Internal Control, Credit Sales 
 
